Heilung des blinden Bartimäus by unknown
Bartimeu adatawira: "Nin'funa kuwona.  
Nin'funa imwepo mundipenyese." 
Ndipo Jezu adafuthula boko lace.  
Acim'khuya mmaso.  Masoyo yadapenya.  
Bartimeu adayamba kuwona.  Ndipo iye adatewera 
Jezu. 
 
Mibvundzo 
1) Akhacemeredwa tani zimola ule? 
2) Akhadakhala pakutani zimolayo? 
3) Mbani adapita pamwepo omwe akhana 
wanthu azinji? 
4) Akhacitanyi Bartimeu pomwe adamuuza 
kuti anyamale? 
5) N'ciyani Bartimeu akhafuna kuti Jezu 
acite? 
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Cirewedwe: CiNyungwe Zimola m'bodzi akhacemeredwa Bartimeu.  
Iye akhadakhala mmphepete mwa njira.  Zimola 
adabva wanthu.  Wanthuwo akhapita.  Iye 
adabvundza: "Mbani ali kupitawa?" 
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Ntsiku ibodzi Jezu akhafamba.  Iye 
akhacokera kumzinda wa Jerikoo.  Wanthu wazinji 
akham'tewera Jezu. 
Iwo adam'tawira: "Ni Jezu." 
Zimola ule adakuwa: "Jezu, Mwana wa 
Davide, ndibverembo ntsisi!" 
Wanthu adamuuza kuti anyamale. 
Tsono iye akhanyamala lini.  Ndipo 
akhalemweratu kukuwa: "Jezuuu! Mwana wa 
Davide ndibverembo ntsisi!" 
Jezu adamubva aciima.  Jezu adalewa: 
"M'bwereseni pano." 
Wanthu adamuuza: "Kondwa Bartimeu!  
Jezu an'funa kulalewa nawe." 
Bartimeu adafika pakhana Jezu.  Jezu 
adam'bvundza Bartimeu: "Ndikucitire ciyani?" 
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